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В последнее десятилетие высшее образо-
вания подвергается серьезным изменениям, 
подтверждением чему является переход выс-
шего профессионального образования в Рос-
сии к Болонской системе образования. Введе-
ние ФГОС ВПО третьего поколения задает в 
качестве основного норматива совокупность 
целевых ориентиров подготовки, одним из 
которых является формирование компетенции 
выпускника. Учитывая, что реформирование 
высшей школы предполагает достаточно ра-
дикальные организационно-структурные и со-
держательно-технологические преобразования, 
актуальным становится вопрос о широкомас-
штабном дополнительном профессиональном 
образовании (ДПО) профессорско-преподава-
тельского состава [1, 3, 5]. 
Одна из проблем, связанная с повышением 
квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава вуза, состоит в том, что практи-
чески не решен вопрос непрерывности обра-
зования в системе ДПО [4, 7]. Его решение 
требует научно-обоснованных модульных про-
грамм, предполагающих поступательное раз-
витие профессиональной компетентности пре-
подавателя, приращение необходимых знаний 
и умений на каждом новом этапе обучения с 
учетом уже имеющегося опыта [8, 10, 11]. 
Профессиональная компетентность препо-
давателя высшей школы двуедина: он педагог 
и ученый. Преподаватель должен владеть пре-
подаваемой дисциплиной, заниматься науч-
ной деятельностью в данном направлении. 
Однако это не означает, что он, будучи спе-
циалистом в данной области, сможет передать 
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составляющая требует специфических знаний 
педагогики, психологии, методики, а также 
особых личностных качеств.  
В профессиональной компетентности пе-
дагога выделяют ключевые компетентности и 
специальные: научно-предметные и педагоги-
ческие [2, 5, 6, 9]. Ключевые компетенции 
включают, согласно Н.В. Кузьминой, умение 
осознавать уровень собственной деятельности, 
своих способностей; знание о способах про-
фессионального самосовершенствования; уме-
ние видеть причины недостатков в своей рабо-
те, в себе; желание самосовершенствования. 
Специальные компетенции профессиональной 
педагогической компетентности следующие: 
1) специальная компетентность в области 
преподаваемой дисциплины; 2) методическая 
компетентность в области способов формиро-
вания знаний, умений и навыков у учащихся; 
3) психолого-педагогическая компетентность 
в сфере обучения; 4) дифференциально-пси-
хологическая компетентность в области мо-
тивов, способностей, направленности обу-
чаемых; 5) рефлексия педагогической дея-
тельности или аутопсихологическая компе-
тентность (Н.В. Кузьмина). 
Формирование профессиональных компе-
тенций преподавателя рассматривается в ка-
честве основной цели и результата обучения в 
рамках ДПО, а в качестве средств ее достиже-
ния – использование вариативно-модульных 
образовательных программ. В качестве моду-
ля рассматривается любая дидактическая еди-
ница: часть (раздел, тема) предмета, несколь-
ко тематически связанных его частей и даже 
совокупность (блок) дисциплин, объединен-
ных на основе логической и методической 
связи. Мы же в своей разработке будем рас-
сматривать модуль как учебную программу в 
целом, которая формирует одну из педагоги-
ческих компетенций. Несмотря на разнообра-
зие используемых терминов, все ученые схо-
дятся в одном: модуль – это относительно ав-
тономная, содержательно целостная учебная 
единица, необходимыми компонентами кото-
рой являются: дидактическая цель, логически 
завершенная порция учебного материала, ме-
тодическое руководство по ее освоению, сис-
тема контроля. Программа дополнительного 
образования должна включать модули, инва-
риантные для данного университета, а также 
модули, выбор которых доказывается недос-
таточным владением какими-либо компетен-
циями профессорско-преподавательским со-
ставом университетов страны. Сущность мо-
дульного обучения отмечает, во-первых, нали-
чие специально созданной учебной програм-
мы, состоящей из целевого плана действий, 
банка информации и методического руковод-
ства по реализации дидактических целей; во-
вторых, возможность для обучающегося са-
мостоятельно работать с этой программой, 
используя ее полностью или изменяя в соот-
ветствии со своими потребностями [10, 11]. 
Программа должна включать модули, со-
став которых определяется как общими для 
высшей школы проблемами, так и необходи-
мостью решать специфические задачи конкрет-
ного университета и разрешать характерные 
для него проблемы. При этом нельзя ориенти-
роваться лишь на задачи университета и дей-
ствовать в ущерб интересам его отдельных 
подразделений или представителей ППС.  
Первая и главнейшая задача – согласовать 
в этой программе цели развития университета, 
его подразделений и отдельных сотрудников. 
Технология вариативно-модульного обу-
чения преподавателей на основе компетент-
ностного подхода включает ряд этапов:  
1) подготовительный этап (проектировоч-
но-конструктивный);  
2) этап реализации технологии, который 
включает следующие подэтапы: диагностиче-
ский, организационно-технологический, кон-
трольно-оценочный;  
3) этап подведения итогов (аналитико-реф-
лексивный).  
На подготовительном (проектировочно-
конструктивном) этапе определяются дидакти-
ческие цели в виде конкретных компетенций 
преподавателей, которые будут формировать-
ся в рамках образовательного курса, разраба-
тываются программы на основе компетентно-
стно-модульного принципа. В зависимости от 
цели обучения модульные программы могут 
быть преимущественно познавательного или 
деятельностного типа. Учитывая, что повыше-
ние квалификации обычно проводится в сжа-
тые сроки, целесообразно предлагать слуша-
телям модульные программы деятельностного 
типа. 
Проведенное исследование подтвердило 
актуальность внедрения разработанной тех-
нологии индивидуально-модульного обучения 
на основе компетентностного подхода в сис-
теме ПК и предусматривает, во-первых, ос-
воение слушателями учебных модулей, кото-
рые гибко и динамично связаны между собой 
и направлены на формирование профессио-
нальных компетенций; во-вторых, возможность 
самостоятельно определять направленность, 
формы, методы, сроки своей подготовки. 
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Внедрение в практику российского образова-
ния накопительной системы кредитов за ос-
военный модуль позволит совершенствовать 
технологию вариативно-модульного повыше-
ния квалификации преподавателей на основе 
компетентностного подхода. Методика изуче-
ния состава и состояния параметра могла бы 
быть использована органами управления об-
разованием в учреждениях ВПО при аттеста-
ционных испытаниях преподавателей, оценке 
качества кадрового обеспечение образователь-
ного процесса и др. 
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